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Культурно-развлекательное мероприятие – это мероприятие, 
включающее в себя проведение праздников, фестивалей, развлека-
тельной деятельности и т.д. 
Такого рода мероприятия подразумевают расходы на их органи-
зацию и проведение. Они также направлены на обогащение духовной 
жизни человека, реализацию его творческих способностей и т.д. За-
частую государство принимает активное участие в финансировании 
различного рода культурно-массовых мероприятий и организаций 
культуры. Однако финансирование расходов также осуществляется 
из средств самой организации либо профсоюзов. 
Так как бюджет государства на проведение культурно-развлека-
тельных мероприятий ограничен, нередко приходится прибегать к 
внебюджетным финансовым ресурсам [1, с. 325]. К ним можно отне-
сти: собственные средства (от предоставления платных услуг насе-
лению, выполнения различных заказов), привлеченные средства (де-
нежные средства и материальные ценности других организаций), а 
также заемные средства, которые подразумевают банковские кре-
диты. Все источники финансирования образуют единый фонд фи-
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